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Abstrak 
 Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
Informasi Manufaktur pada Perusahaan Kecap Matahari Sako Raya Palembang, 
dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah dalam 
mendukung kegiatan operasional perusahaan, khususnya informasi untuk manajemen 
terutama direktur. 
 Metode penulisan skripsi adalah metode FAST (Framework for the 
Application of System Techniques) dengan melakukan observasi atas sistem yang 
berjalan, melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-
data. Metode perancangan yang menggambarkan sistem DFD, struktur data, diagram 
hubungan entitas (ERD), perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana 
implementasi yang diusulkan. 
 Hasil analisa ini diharapkan mampu memperbaiki dan memberikan solusi 
untuk kelemahan dari sistem yang sedang berjalan serta mampu memberikan  
informasi yang akurat, cepat, tepat, dan membantu manajemen terutama direktur 
dalam pengambilan keputusan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini, berlangsung dengan 
pesat. Pemanfaatan informasi pada semua bidang secara global menjadikan 
informasi sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Suatu 
perusahaaan manufaktur memerlukan informasi yang akurat, sistematik dan 
komparatif mengenai kegiatan produksi  perusahaannya.  
Perusahaan Kecap Matahari Sako Raya Palembang merupakan salah 
satu perusahaan kecap yang berada di Palembang. Perusahaan kecap ini 
bergerak dibidang pangan dan telah menghasilkan produk kecap yang cukup 
banyak. Pendistribusian kecap dengan merk dagang kecap cap Matahari. Untuk 
mendapatkan informasi mengenai kegiatan produksinya maka Perusahaan 
Kecap Matahari Sako Raya Palembang harus mengelola dan mencatat setiap 
transaksi yang berhubungan dengan proses produksi kecap cap Matahari 
tersebut. 
Beberapa masalah yang timbul di Perusahaan Kecap Matahari Sako 
Raya Palembang, diantaranya pencatatan transaksi persediaan, dimana semua 
penerimaan dan pengeluaran persediaan dicatat dalam kartu persediaan, 
sehingga masih besar peluang yang akan terjadinya kesalahan pencatatan,   
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perhitungan dan penjadwalan produksi yang mengakibatkan kesalahan 
perhitungan jumlah kebutuhan bahan baku dan penyusunan laporan ke 
Manajemen. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis 
skripsi, yang berjudul “SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR PADA 
PERUSAHAAN KECAP MATAHARI SAKO RAYA PALEMBANG”. 
 
1.2 Permasalahan 
Beberapa masalah yang dapat ditemukan pada kegiatan produksi kecap 
Matahari Sako Raya palembang sebagai berikut :  
1. Sulitnya mengontrol dan mencari data persediaan. 
2. Sulitnya menentukan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. 
3. Sulitnya penjadwalan proses produksi. 
4. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan dan penyajian 
laporan ke Manajemen. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Pada pengelolaan produksi Kecap Matahari Sako Raya palembang ini, 
penulis membatasi ruang lingkup sebagai berikut : 
1. Pengelolaan persediaan bahan baku. 
2. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. 
3. Penjadwalan proses produksi 
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4. Laporan meliputi laporan persediaan, pembelian dan produksi  
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1  Tujuan 
1. Memperbaiki pengelolaan persediaan bahan baku. 
2. Memudahkan menentukan jumlah kebutuhan bahan baku. 
3. Memudahkan dalam menyusun penjadwalan proses produksi 
4. Memudahkan dalam pembuatan dan penyajian laporan persediaan, 
pembelian dan produksi dengan cepat.  
1.4.2 Manfaat 
1. Meminimalkan resiko kekurangan bahan baku untuk pelaksanaan 
proses produksi. 
2. Meminimalkan kesalahan penentuan jumlah kebutuhan bahan 
baku, sehingga dapat meminimalkan pengeluaran atau biaya. 
3. Meminimalkan kesalahan penjadwalan produksi. 
4. Memberikan laporan persediaan, pembelian dan produksi kepada 
Manajemen tepat waktu. 
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1.5 Metodologi 
Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan skripsi ini 
adalah metodologi FAST (Framework for the Application of System Thinking). 
Karena FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk menyediakan 
tipe – tipe berbeda proyek dan strategi. 
Adapun fase – fase (tahapan) FAST adalah sebagai berikut 
1. Fase Definisi Lingkup 
Merupakan fase pertama dalam pengembangan sistem dengan FAST 
yang bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan, 
menganalisis kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode 
pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Kerangka PIECES merupakan sebuah sketsa yang bagus 
untuk pernyataan masalahnya. 
2. Fase Analisis Masalah 
Fase ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang 
masalah, sehingga menghasilkan satu set tujuan perbaikan sistem yang 
diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah – masalah serta 
manfaat yang akan diperoleh. Kerangka PIECES juga baik untuk 
menganalisis masalah yang ada. 
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3. Fase Analisis Persyaratan 
Pengguna sistem dan analis sistem pada fase ini harus dapat 
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat 
kedalam sebuah kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa 
syarat yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pengguna 
sistem dan analis sistem pada fase ini harus dapat mengkomunikasikan apa 
yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat kedalam sebuah kerangka 
PIECES untuk dapat menemukan beberapa syarat yang dapat 
mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang dapat dilakukan oleh analis 
dengan cara observasi dan wawancara. 
4. Fase Desain Logika  
Dalam fase ini analis sistem menerjemahkan syarat – syarat yang 
telah diperoleh dari fase analis persyaratan kedalam model – model sistem. 
Alat yang dapat sigunakan dalam fase ini adalah use case, diagram arus 
data logika ( DADL ), kamus data dan ERD. 
5. Fase Analisis Keputusan  
Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi solusi – solusi 
sistem dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai – nilai praktis 
yang terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan 
dalam perusahaan. 
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6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik 
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analis 
keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analis sistem untuk 
mendesain sebuah sistem baru. Selain itu, pada tahap ini analis sistem juga 
memberikan prototype dan desain proses bisnis untuk sistem yang baru 
yang akan diterapkan. 
7. Fase Konstruksi dan Pengujian 
Fase ini bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem 
yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta 
mengimplementasikannya. 
8. Fase Instalasi dan Pengiriman 
Fase ini merupakan pelatihan bagi para pengguna sistem, dengan 
menuliskan berbagai macam manual prosedur penggunaan sistem dan 
mengkonversikan file serta database untuk mendapatkan sebuah sistem 
final. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
  Laporan skripsi ini terbagi atas lima bab, dimana masing-masing bab 
dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang lebih kecil. Tiap-tiap bab mempunyai 
hubungan yang erat antara satu dengan lainnya. Secara sistematis isi dari 
laporan skripsi ini disusun sebagai berikut : 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
  Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, 
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
  Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan 
sebagai landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori 
umum yang digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
  Bab ini berisi tentang Perusahaan Kecap Matahari Sako Raya 
Palembang sebagai tempat studi kasus, prosedur yang sedang 
berjalan, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dengan 
menggunakan pendekatan PIECES (Performance, Information, 
Economic, Control, Efficiency), analisis kebutuhan menggunakan 
Use-Case, serta alternatif pemecahan masalah yang menggunakan 
Candidate System Matrix, analisis biaya manfaat dan kandidat 
terpilih. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
  Pada bab ini akan menjabarkan hasil rancangan sistem logika 
dan fisik serta ERD, DAD konteks, level nol sampai dengan DAD 
rinci, model data yang terdiri dari struktur data, relasi antar tabel, 
serta rancangan program dan rancangan implementasi yang berguna 
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untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap sistem baru yang 
diusulkan. 
BAB 5  PENUTUP 
  Bab ini berisi kesimpulan serta saran untuk pengembangan 
sistem pengelolaan produksi pada Perusahaan Kecap Matahari Sako 
Raya Palembang untuk masa yang akan datang. 
